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Lingao Dialect is spoken in the northern area of Hainan Province, which is a
continuous area ranging from the Nandu River in Qiongshan County in the east to
Xinying Harbor in Lingao County in the west, from Zuntan in Qiongshan County,
Bailian in Chengmai County and Nanfeng in Dan County in the south to Qiongzhou
Strait in the north, covering all of Lingao County and part of Dan County, Chengmai
County, Qiongshan County and the suburbs of Haikou city. Based on the literature
materials and field survey materials, this paper investigates the discrepancy in the
distribution of the classifiers in different areas and points out some special
grammatical usage of classifiers in Lingao Dialect in Hainan Province, while
describing and analyzing the constitution of classifiers and the grammatical
characteristics of the language. This paper is divided into six chapters:
The first chapter serves as the introduction, introducing the research overview
and current situation of the Lingao Dialect and its classifiers.
The second chapter mainly discusses the individual classifiers and collective
classifiers of Lingao Dialect, and summarizes the Chinese words and dialects in these
two categories.
The third chapter discusses the time classifiers, measure words, classification
classifiers, indefinite words, nominal classifiers and action classifiers in Lingao
Dialect, and summarizes the situation of the Chinese words and dialects of these
classifiers.
The fourth chapter mainly describes the special grammatical usage of classifiers
in Lingao Dialect.
In the fifth chapter, the distribution of classifiers in the dialect is compared.
Chapter 6 is the conclusion.
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区基本连成一片。①1957 年说临高话的约为 30 万人，据 1987 年的估计，说这
种话的人口约 51.6 万人。②其中半数以上聚居在临高县，计有 27.7 万人，占全
县人口的 91.6%；琼山县有 11.8 万人，集中居住在该县羊山地区一带，占全县
总人口的 24.1%（今已并入海口市，分属不同的区）；澄迈县有 4.8 万人，主
要居住在沿海的几个乡镇，占全县总人口的 10.4%；儋县有 2.4 万人，占全县













① 梁敏, 张均如：《临高话研究》，上海：上海远东出版社, 1997 年，第 1 页。
② 2012 年版《中国语言地图集》中估计为 52 万人。
③ 参见注释①。
④ 中国学者们认为壮侗语族、苗瑶语族、藏缅语族和汉语都属汉藏语系。








































话民间故事 8 个，长篇故事 6 个，另外还包括了临高话的谚语格言以及长篇韵
文体话语材料。
① 马林加， 文明英，韦星朗：《海南临高话》，南宁：广西民族出版社， 1985 年，第 13
页。

































































































































①刘剑三：《临高语话语材料集》，北京：民族大学出版社，2009 年，第 20 页。
② 刘剑三：《临高语话语材料集》，北京：民族大学出版社，2009 年，第 20 页。
③ Kam 为侗族自称，代表侗水语支，Tai 代表自称为 jai、thai、tai 等的壮傣人，不仅指
泰、傣族，这些自称被译写成“台”。参见戴庆厦：《中国少数民族语言研究 60 年》，北
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